






































Headline 73 pemain IPT rebut Piala Ketua Setiausaha KPT
MediaTitle New Sabah Times Bahasa (KK)
Date 13 Mar 2012 Color Black/white
Section Sukan Circulation 23,655
Page No 22 Readership
Language Malay ArticleSize 49 cm²
Journalist N/A AdValue RM 95
Frequency Daily PR Value RM 285
